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Koulutusluokiutksen 31.12.1979 tilanteen mukaiseen nimikkeis­
töön on tehty tässä tilastotiedotuksessa julkaistavat lisäyk­
set, tarkistukset ja koodimuutokset. Tarkistustyön yhteydessä 
on eräitä koodeja 31.12.1979 tilanteen mukaisesta koulutus- 
luokituksesta lakkautettu niiden alkuperäisessä merkityksessä 
ja ne on korvattu uusilla koodeilla. Lakkautetuista koodeista 
ja niitä korvaavista koodeista sekä uusista koodeista on luet­
telo julkaisun lopussa. Näillä muutoksilla koulutusluokitus on 
vahvistettu 31.12.1980 tilanteen mukaiseksi.
Korkeakoulujen tutkinnonuudistus on aiheuttanut huomattavan 
määrän uusia koodeja ja nimiketarkistuksia. Tutkinnonuudistus 
on selkeyttänyt koulutusalan (koulutuskoodin toisen numeron) 
mukaista ryhmittelyä. Korkeakoulujen perustutkinnot luokitel­
laan koulutusasteelle 7 (ylempi kand.aste).
Keskiasteen koulu-uudistus tulee aiheuttamaan koulutusluoki­
tukseen muutoksia. Keskiasteen uudistuksen aiheuttama raken­
teellinen muutos koulutusluokitukseen tehdään yhtenä kokonai­
suutena ja nimikkeistöt tarkistetaan sitä mukaan kuin uudis­
tuksen toimeenpano etenee.
Ruotsinkielisen koulutusluokituksen täydellisen nimikkeistön 
tarvitsijat saavat käyttöönsä Tilastokeskuksesta, eri sopimuk­
sesta. Koulutusluokitussysteemin konekielisessä muodossa olevia 
tiedostoja (voimassa olevien ja lakkautettujen koodien tiedos­
tot) luovutetaan eri sopimuksesta tarvitsijoille.
Koulutusluokitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Tilastokes­
kuksen koulutustilastotoimisto, vaihde 90-58001, PL 770, 00101 
HELSINKI 10.
Koulutusluokitusta ja siihen liittyvää- tilastotiedotusta myy 
Valtion painatuskeskus. Postimyynti PL 516, 00101 HELSINKI 10, 
vaihde 90-539011, myymälä Annankatu 44, myymälänhoitaja puh. 
90-1734397.
I utbildningsklassificeringsupplagan enligt Situationen den 
31.12.1979 har gjorts de tillägg, revideringar och kodföränd- .. 
ringar som skall publiceras i denna statistiska rapport. Vid 
granskningen har nägra koder i utbildningsklassificeringen 
enligt Situationen den 31.12.1979 upphävts i sin tidigare 
betydelse och ersatts med nya koder. En förteckning' över 
de upphävda koderna och över koder som ersätter dessa samt 
nya koder finns i slutet av denna Publikation. Utbildnings­
klassif iceringen har med dessa förändringar fastställts 
enligt Situationen den 31.12.1980*
Högskolornas examensreform har medfört att ett stört antal nya 
koder införts och benämningar reviderats.■Examensreformen har 
förenklat grupperingen enligt utbildningsomrade (den andra 
siffran i utbildningskoden). Högskolornas grundexamina klassifi- 
ceras pa utbildningsstadiet 7 (högre kand.examen).
Mellanstadiereformeh kommer att medföra ändringar i utbildnings­
klassif iceringen. De ändringar i utbildningsklassificeringen 
som mellanstadiereformen medför kommer att göras som en helhet 
och nomenklaturerna revideras an efter som reformen framskrider..
De som behover den fullstandiga nomenklaturen i den svensk- 
sprakiga utbildningsklassificeringen kan genom sarskilt avtal 
fa den till sitt forfrogande. Utbildningsklassificeringssystemets 
register i maskinspraksform (register over ikraftvarande och upp— 
havda koder) kan genom sarskilt avtal overlatas till dem som 
behover dem. Forfragningar bor riktas till byran for utbild- 
ningsstatistik, vaxel 90-58001, PB 770, 00101 HELSINGFORS 10.
Utbildningsklassificeringen och statistisk rapport som galler 
denna klassificering far kopas av Statens tryckericentral. 
Postforsaljningens adress ar PB 516, 00101 HELSINGFORS 10, 
vaxel 90-539011. Butikforsaljningens adress ar Annegatan 44, 
butiksforestandaren tel. 90-1734397.
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Luettelo 31.12.1979 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen lisätyistä 
uusista koodeista ja tehdyistä nimikkeiden tarkistuksista
x = uusi koulutus ja uusi koodi
(x) = luokituksessa jo aikaisemmin ollut koulutus siirretty toisen" 
paikkaan, jossa se saa uuden koodiarvon
= jos koodin edessä ei ole lisämerkintää, on kysymyksessä 
nimikkeen' tarkistus
Förteckning över nya koder och reyideringar av positidrier som gjorts i 
utbildningsklassificerittgen enligt sitUätiönen 31.12.1979 
x = ny utbildningstyp och ny kod
(x)= utbildning som redan tidigare ingatt i klassificeringen har över- 
flyttats tili annan plats där den fär nytt kodvärde
























Farmaseuttien koulutus (2-vuotinen) 
Farmaceututbildning (2-ärig)




Luonnontiet.karid, lääketieteellinen fysiikka 
Nat. kand., medicinsk f.ysik




Farmaseuttien koulutus (.3-vuotinen) 
Farmaceututbildning (3-ä’rig)




Taiteen kand., kuvallinen viestintä 
Konstkand., visuell kdmmunikation
Taiteen kand., tuote- ja ympäristönsuunnittelu 
Konstkand., produkt- och miljöplanering
Musiikin kand. tutkinto- 
Musikkandidatexamen och
Musiikin kand., sävellys ja musiikin teoria 
Musikkand., musikkomposition och musikteori
71332 Musiikin kand., orkesterin ja. kuoronjohdon koulutus 
Musikkand., utbildning för orkester- och körledning
71333 Musiikin kand., solististen koulutus 
Musikkand., utbildning'för soiistisk musik
71334 Musiikin kand., kirkkomusiikki 
Musikkand., kyrkomusik
71338 Musiikin kand., muu koulutusohjelma 
Musikkand., annat utbildningsprogram
71339 Musiikin kand., koulutusohjelma tuntematon 
Musikkand., utbildningäprogram okänt
71533 Teol.kand., kirkkojen ja yhteiskunnan teologiset tehtävät 
Teol.kand., kyrkliga och samhälleliga teologiska uppgifter
71548 Teol.kand., muu pääaine, tai koulutusohjelma 
Teol.kand., annat huyudämne eller utbildningsprogram
71549 Teol.kand. pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Teol.kand. huvudämne eller utbildningsprogram pkänt




71638 Fil.kand., historian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., annat tili historien hörande huvudämne eller utbildningsprogram
71639 Fil.kand., historian alaan kuuluva pääaine täi koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., tili historien hörande huvudämne eller utbildningsprogram okänt
x 71662 Fil.kand, suomen kieli ja sen sukukielet
Fil.kand., finska spraket och därmed besläktade sprak
71663 Fil.kand., ruotsin kieli ja kirjallisuus 
Fil.kand., svenska spraket och litteraturen
71679 Fil.kand., logopedia, fonetiikka 
Fil.kand., logopedi, fonetik
x 71681 Fil.kand., klassilliset kielet 
Fil.kand., klassiska sprak
x 71682 Fil.kand., vieraat kielet 
Fil.kand., främmande sprak
x 71683 Fil.kand., kaupalliskielitieteellinen koulutus
Fil.kand., facksprtklig utbildning med merkantil inriktning
71698 Fil.kand., kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva 
muu pääaine tai koulutusohjelma
Fil.kand., annat tili sprakvetenskap och sprakforskning hörande huvudämne 
eller utbildningsprogram
71699 Fil.kand., kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine 
tai koulutusohjelma tuntematon
Fil.kand., tili sprakvetenskap och sprakforskning hörande huvudämne 
eller utbildningsprogram okänt
71718 Fil.kand., filosofian alaan-kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand,, annat tili filosofin hörande huvudämne eller utbildningsprogram
71719 Fil.kand., filosofian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., tili filosofin hörande huvudämne eller utbildningsprogram okänt
7172 Fil.kand., taiteiden tutkimus 
Fil.kand., konstforskning
71722 Fil.kand., musiikkitiede, musiikkikasvatus 
Fil.kand., musikvetenskap, musikpedagogik
x 71724 Fil.kand,, taiteiden tutkimus 
Fil.kand., konstforskning
71728 Fil.kand., taiteiden tutkimukseen kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., annat tili konstforskning hörande huvudämne eller utbildningsprogram
71729 Fil.kand., taiteiden tutkimukseen kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., tili konstforskning hörande huvudämne eller utbildningsprogram'okänt
7173 Fil.kand., kulttuurien tutkimus 
Fil.kand., kulturforskning
x 71735 Fil.kand., kulttuurien tutkimus 
Fil.kand., kulturforskning
71738 Fil.kand., kulttuurien tutkimukseen kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., annat tili kulturforskning hörande huvudämne eller utbildningsprogram
71739 Fil.kand., kulttuurien tutkimukseen kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., tili kulturforskning hörande huvudämne eller utbildningsprogram okänt
x 7174 Fil.kand., kielenkääntäjä 
Fil.kand., translator
x 71741 Fil.kand., kielenkääntäjä 
Fil.kand., translator
7179 Fil.kand., humanistinen opintoala, muu tai tuntematon pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., humanistiska studier, annat eller okänt huvudämne eller utbildningsprogram
71798 Fil.kand., humanistinen opintoala, muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., humanistiska studier, annat huvudämne eller utbildningsprogram
71799 Fil.kand., humanistinen opintoala, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., humanistiska studier, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
72111 Kasvatustiet.kand., luokanopettaja 
Fed.kand., klasslärare
72121 Kasvatustiet.kand., erityisopettaja 
Ped.kand., speciallärare
72131 Kasvatustiet.kand., kotitalousopettaja 
Ped.kand., lärare i huslig ekonomi
72132 Kasvatustiet.kand., tekstiilityön opettaja 
Ped.kand., lärare i textilslöjd
72133 Kasvatustiet.kand., kotitalouden ja tekstiilityön opettaja 
Ped.kand., lärare i huslig ekonomi och textilslöjd
72141 Kasvatustiet.kand., teknisen työn aineenopettaja, 
Ped.kand., ämneslärare i tekniskt ärbete
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Fil.kand., humanistisen alan opettajankoulutus 
Fil.kand., lärarutbildning pä det humanistiska omrädet
x 72258 Fil.kand., humanistisen alan muu opettajankoulutus 
Fil.kand., annan lärarutbildning pä det humanistiska omrädet
x 72259 Fil.kand., humanistisen alan tuntematon opettajankoulutus 
Fil.kand., okänd lärarutbildning pä det humanistiska omrädet
x 7226- 
7228
Fil.kand., luonnontieteellisen alan opettajankoulutus 
Fil.kand., lärarutbildning pä det naturvetenskapliga omrädet
x 72288 Fil.kand., luonnontieteellisen alan muu opettajankoulutus 
Fil.kand., annan lärarutbildning pä det naturvetenskapliga omrädet
x 72289 Fil.kand., luonnontieteellisen alan tuntematon opettajankoulutus 
Fil.kand., okänd lärarutbildning pä det naturvetenskapliga omrädet
x 7229 Fil.kand., muu tai tuntematon opettajankoulutus 
Fil.kand., annan lärarutbildning eller lärarutbildning okänd
x 72298 Fil.kand., muu opettajankoulutus 
Fil.kand., annan lärarutbildning
x 72299 Fil.kand., tuntematon opettajankoulutus 
Fil.kand., lärarutbildning okänd
72421 Taiteen kand., kuvaamataidonopettaja 
Konstkand., teckningslärare
72451 Teol.kand., uskonnonopettaja 
Teol.kand., religionslärare
x 7246 Musiikin kand., opettajankoulutus 
Musikkand., lärarutbildning
x 72461 Mus.kand., musiikkikasvatus 
. Musikkand., musikpedagogik
x 7247 Liikuntatiet.kand., opettajankoulutus 
Kand.gymn.vet., lärarutbildning




-73242 Ekonomi (uusi), yritystalous 
Diplomekonom (ny), företagsekonomi
73243 Ekonomi (uusi), yrityshallinto 
Diplomekonom (ny), företagsstrategi
73244 Ekonomi (uusi), kokonaistalous 
Diplomekonom (ny), samhällsekonomi
73245 Ekonomi (uusi), ulkomaankauppa 
Diplomekonom (ny), utrikeshandel
73246 Ekonomi (uusi), tietojenkäsittely 
Diplomekonom (ny), databehandling
73247 Ekonomi (uusi), julkisyhteisöjen talous 
Diplomekonom (ny), offentlig förvaltning
73248 Ekonomi (uusi), kansainväliset toiminnot 
Diplomekonom (ny), internationella funktioner
73249 Ekonomi (uusi), rahoitus j'ä investointi 
Diplomekonom (ny), finansiering och investering
73251 Ekonomi (uusi), laskentatoimi 
Diplomekonom (ny), redovisning
73252 Ekonomi (uusi), markkinointi 
Diplomekonom (ny), marknadsföring
73253 Ekonomi (uusi), kvantitatiivinen suunnittelu 
Diplomekonom (ny), kvantitätiv planering
73254 Ekonomi (uusi), kauppaoikeus 
Diplomekonom (ny), handelsrätt
73255 Ekonomi (uusi), aluetalous 
Diplomekonom (ny), lokaliseringsekonomi
73256 Ekonomi (uusi), yhteiskuntapolitiikka 
Diplomekonom (ny), samhällspölitik
73267 Ekonomi (uusi), koulutusohjelma tuntematon 
Diplomekonom (ny), utbildningsprogram okänt
73279 Taloustiet.kand., kokonais- ja aluetalous 
Kand. ekon. vet., total- och regiönalekonöini
73281 Taloustiet.kand., systemöinti 
Kand. ekon. vet., systemätiserihg
73282 Taloustiet.kand., yritysten ja laitosten taloushallinto 
Kand. ekon.vet., företags och inrättningars ekonomiförvaltning
73288 Taloustiet.kand., muu pääaine tai koulutusohjelma
Kand. ekon. vet., annat huvudämne eller utbildningsprogram
73289 Taloustiet.kand., pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Kand.' ekon. vet., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
73312 Valtiotiet.kand., filosofia 
Po1.kand., filosofi
73326 Valtiotiet.kand., julkishallinto, hallinto-oikeus 
Pol. kand., offentlig förvaltning,. förvaltningsrätt
73331 Valtiotiet.kand., viestintä, tiedotusoppi 
Pol.kand., kommunikationslära, informationslära
73332 Valtiotiet.kand., taloushallinto 
Pol.kand., ekonomiförvaltning
73333 Valtiotiet.kand., yhteiskuntasuunnittelu 
Pol.kand., samhällsplanering
73334 Valtiotiet.kand., yhteiskuntahistoria 
Pol.kand., samhällshistoria
73335 Valtiotiet.kand., kansainväliset suhteet 
Pol.kand., internationella relationer
73348 Valtiotiet.kand., muu pääaine tai koulutusohjelma 
Pol.kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram
73349 Valtiotiet.kand., pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Pol.kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
73375 Yhteiskuntatiet.kand., psykologiset palvelut 
Samhällsvet.kand., psykologiska tjänster
73377 Yhteiskuntatiet.kand., valtio- ja hallintotiede 
Samhällsvet.kand., stats- och förvaltningsvetenskap
73379 Yhteiskuntatiet.kand., alueellinen yhteiskuntasuunnittelu 
Samhällsvet.kand., regional samhällsplanering
73381 Yhteiskuntatiet.kand., lasten ja nuorten ohjaus 
Samhällsvet.kand., handledning av barn och unga
73382 Yhteiskuntatiet.kand., sosiaalitiede 
Samhällsvet.kand., socialvetenskap
73388 Yhteiskuntatiet.kand., muu pääaine tai koulutusohjelma 
Samhällsvet.kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram
73389 Yhteiskuntatiet.kand., pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Samhällsvet.kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
73393 Hallintotiet.kand., kunnallisala, kunnallispolitiikka 
Adm.kand., kommunal inriktning, kommunalpolitik
73395 Hallintotiet.kand., aluetiede, alueellinen suunnittelu ja tutkimus 
Adm.kand., regionvetenskap. regional planering och forskning
73396 Hallintotiet.kand., valtio- ja hallintotiede 
Adm.kand., stats- och förvaltningsvetenskap
73398 Hallintotiet.kand., muu pääaine tai koulutusohjelma 
Adm.kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram
73399 Hallintotiet.kand., pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Adm.kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
73421 Kasvatustiet.kand., kasvatusalan hallinto, suunnittelu ja tutkimus 
Ped.kand., administration, planering och forskning pä det pedagogiska omrädet
73423 Kasvatustiet.kand., aikuiskasvatus 
Ped.kand., vuxenutbildning
73438 Kasvatustiet.kand., muu pääaine tai koulutusohjelma 
Ped.kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram
73439 Kasvatustiet.kand., pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Ped.kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
735-
739
Muut yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutukset ylemmällä kand. 





Liikuntatiet.kand. (ei opettajankoulutus) 
Kand.gymn.vet. (icke lärarutbildning)
73515 Liikuntatiet.kand. (ei opettajankoulutus) 
Kand.gymn.vet. (icke lärarutbildning)
73528 . Liikuntatiet.kand,., muu pääaine tai koulutusohjelma 
Kand.gymn.vet., annat huvudämne eller utbildningsprogram
73529 Liikuntatiet.kand., pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Kand.gymn.vet., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
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7353 Psykologian kand. 
Psykologie kand.
73531 Psykologian kand. 
Psykologie kand.
73611 Terveydenhuollon kand. 
Karid. i hälsovard






konetekniikka1, mini pääaine tai koulutusohjelma 
maskinteknik, annat huvudämne eller utbildningsprogram
74149 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
konetekniikka, pääaihe tai koulutusohjelma tuntematon 







tuotantotalous, muu pääaihe tai koulutusohjelma 
produktiönseköndmi, annat huvudämne eller utbildningsprogram
74159 Dipl.ins., 
Dipi.ihg.,
tuotantotalous, pääaihe tai koulutusohjelma tuntematon 
produktionseköhomi; huvudämne eller utbildningsprogram okänt
74177 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,




sähkötekniikka, muu pääaihe tai koulutusohjelma 
elektroteknik, arinat huvudämne eller utbildningsprogram
74179 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
sähkötekniikka, pääaihe tai koulutusohjelma tuntematon 




byggnad st ekn ik
74198 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
rakennustekniikka, muu pääaine tai koulutusohjelma 
byggnadsteknik; annat huvudämne eller utbildningsprogram
74199 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
rakennustekniikka., pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 







puunjalostus, muu pääaine tai koulutusohjelma 
träförädling, annat huvudämne eller utbildningsprogram
74229 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
puunjalostus, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
träförädling, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
74238 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,




kemia, muu pääaine tai koulutusohjelma 
kerni, annat huvudämne eller utbildningsprogram
74249 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
kemia, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
kerni, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
74263 Dipl. ins., 
Dipl.ing.,




vuoriteollisuus, muu pääaine tai koulutusohjelma 
bergsindustri,annat huvudämne eller utbildningsprogram
74269 Dipl.ins., vuoriteollisuus, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Dipl.ing., bergsindustri, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
74288 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
teknillinen fysiikka, muu pääaine tai koulutusohjelma 
teknisk fysik, annat huvudämne eller utbildningsprogram
74289 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
teknillinen fysiikka, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
teknisk fysik, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
74298 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
maanmittaus, muu pääaine täi koulutusohjelma 
lantmäteri, anhat huvudämne eller utbildningsprogram
74299 Dipl.ins., 
Dipi.ihg.,
maanmittaus, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
lantmäteri, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
74328 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
prosessitekniikka/muu pääaine tai koulutusohjelma 
processteknik, arinat huvudämne eller utbildningsprogram
74329 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
prosessitekniikka, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 







muu pääaine tai koulutusohjelma
annat huvudämne eller utbildningsprogram
74399 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 






































Fil.kand., matematiikka ja tilastotiede 
Fil.kand., matematik och statistik
Fil.kand., matematiikan alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., annat tili matematiken hörande huvudämne eller utbildningsprogram
Fil.kand., matematiikan alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., tili matematiken hörande huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Fil.kand., lääketieteellinen fysiikka 
Fil.kand., medicinsk fysik
Fil.kand., fysikaaliset tieteet 
Fil.kand., fysikaliska vetenskaper
Fil.kand., fysiikan alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., annat tili fysiken hörande huvudämne eller utbildningsprogram
Fil.kand., fysiikan alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., tili fysiken hörande huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Fil.kand., kemia-biokemia 
Fil.kand., kemi-biokemi
Fil.kand., kemian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., annat tili kernin hörande huvudämne eller utbildningsprogram
Fil.kand., kemian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., tili kernin hörande huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Fil.kand., geologian ja maantieteen alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., annat tili geologin och geografin hörande huvudämne eller utbildningsprogram
Fil.kand., geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., tili geologin och geografin hörande huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Fil.kand., biologia 
Fil.kand., biologi
Fil.kand., biologian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., annat tili biologin hörande huvudämne eller utbildningsprogram
Fil.kand., biologian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., tili biologin hörande huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Fil.kand., ympäristöhygienia 
Fil.kand., miljöhygien
Fil.kand., matein, -luonnont. opintoala, muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand., matem. -naturvet. studieriktn., annat huvudämne eller utbildningsprogram
Fil.kand., matem. -luonnont. opintoala, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 







Maat.- ja metsät.kand., maatalous 
Agr. o. forstkand., lantbruk
Maat.- ja metsät.kand., maatalousopinnot, muu pääaine tai koulutusohjelma 
Agr. o. forstkand., lantbruksstudier, annat huvudämne eller utbildningsprogram
Maat.- ja metsät.kand., maatalousopinnot, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Agr. o. forstkand., lantbruksstudier, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Maat.- ja metsät.kand., metsätalous 
Agr. o. forstkand., skogsbruk
Maat.- ja metsät.kand., metsäopinnot, muu pääaine tai koulutusohjelma
Agr. o. forstkand., forstliga studier, annat huvudämne eller utbildningsprogram
Maat.- ja metsät.kand., metsäopinnot, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Agr. o. forstkand., forstliga,studier, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Maat.- ja metsät.kand., metsä- ja puutalouden kauppa
Agr. o. forstkand., handel inom skogsbruk och trähushallning
Maat.- ja metsät.kand., kotitalousala 
Agr. o. forstkand., hushallsvetenskaper
Maat.- ja metsät.kand., kotitalous- ja ravitsemusopinnot, muu pääaine tai koulutusohjelma 
Agr. o. forstkand., huslig och näringsstudier, annat huvudämne eller utbildningsprogram
Maat.- ja metsät.kand., kotitalous- ja ravitsemusopinnot, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Agr. o. forstkand., huslig och näringsstudier, huvudämne eller utbildningsrpgoram okänt
Maat.- ja metsät.kand., ympäristönhoito 
Agr. o. forstkand., miljövard
Maat.- ja metsät.kand., ympäristöopinnot, muu pääaine tai koulutusohjelma 
Agr. o. forstkand., miljöstudier, annat huvudämne eller utbildningsprogram
Maat.- ja metsät.kand., ympäristöopinnot, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Agr. o. forstkand., miljöstudier, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
- .10  -
77498 Maat.- ja metsät.kand., muu pääaine tai koulutusohjelma 
Agr. o. forstkand., annat huvudämne eller utbildningsprogram
77499 Maat.- ja metsät.kand., opintosuunta ja pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
Agr. o. forstkand., studieriktning och huvudämne okända eller utbildningsprogram okänt
77511 Elintarviketiet.kand.
Kand. i livsmedelsyetenskaper
x 83719 Kasvatustiet.lis., aikuiskasvatus
Ped.lic., vuxenutbildning
x 8376 Psykologian lis.
Psykologie lie.
x 83761 Psykologian lis.
Psykologie lie.
x 83819 Kasvatustiet.tri., aikuiskasvatus
Ped. dr., vuxenutbildning
x 8386 Psykolgian tri.
Psykologie dr.
x 83861 Psykologian tri.
Psykologie dr.
Aikaisemmassa merkityksessään (31.12.1979 jälkeen) lakkautetut koulutuskoodit ja niitä korvaavat koodit 


























3752 . 3759 1980 Kalatalousteknikkokoulutus 
Utbildning av fiskeritekniker








1980 Rakennusmestarintutkinto (rautatieliikenne) 
Byggmästarexamen (järnvägstrafik)
71547 71549 1980 Teol.kand., koulutusohjelma tuntematon 
Teol.kand., utbildningsprograra okänt
73157 73126 1980 Oikeustiet.kand., ei varsinaista pääainetta 
Jur.kand., ej egentligt huvudämne
73347 73349 1980 Valtiotiet.kand., koulutusohjelma tuntematon 
Pol.kand., utbildningsprogram okänt
73376 73364 1980 Yhteiskuntatiet.kand., sosiaalisen ympäristön ja sosiaalityön 
suunnittelun koulutusohjelma
Samhällsvet.kand., utbildningsprogram för planering av den sociala 
miljön och socialarbetet
73378 73366 1980 Yhteiskuntatiet.kand., tilastollisen suunnittelun ja tutkimuksen 
koulutusohj elma
Samhällsvet.kand., utbildningsprogram för statistisk planering och 
undersökning
73422 73412 1980 Kasvatustiet.kand., erityispedagogiikan koulutusohjelma 
Ped.kand., utbildningsprogrammet för specialpedagogik
73437 73439 1980 Kasvatustiet.kand., koulutusohjelma tuntematon 
Ped.kand., utbildningsprogram okänt
736 735-739 1980 Terveydenhuollon kand. tutkinto 
Kandidatexamen i hälsovard
738-739 735-739 1980 Muut yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutukset ylemmällä 
kand. asteella
Andra typer av utbildning i samhälls- och beteendevetenskaper pa 
högre kandidatniva
74157 74151 1980 Dipl.ins., tuotantotalouden koulutusohjelma
Dipl.ing., utbildningsprogrammet för produktionsekonomi *
74275 74271 1980 Dipl.ins., teknillisen fysiikan koulutusohjelma 
Dipl.ing., utbildningsprogrammet för teknisk fysik
74294 74291 1980 Dipl.ins., maanmittauksen koulutusohjelma 
Dipl.ing., utbildningsprogrammet för lantmäteri
74315 74311 1980 Dipl.ins., prosessitekniikan koulutusohjelma 
Dipl.ing., utbildningsprogrammet för prosessteknik
74397 74399 1980 Dipl.ins., koulutusohjelma tuntematon 
Dipl.ing., utbildningsprogram okänt
74421 74411 19.80 Arkkitehti, arkkitehtuurin koulutusohj elma 
Arkitekt, utbildningsprogrammet för arkitektur
74697 74699 1980 Fil.kand., matenu-luonnontiet, opintoala, koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., matem.-naturvetenskapliga studieriktningen, utbildnings­
programmet okänt
76112 76111 1980 Lääketiet.lis., koulutusohjelma 
Med.lic., utbildningsprogram
76212 76211 1980 Hammaslääketiet.lis., koulutusohj elma 
Odont.lic., utbildningsprogram
76312 76311 1980 Eläinlääketiet.lis., koulutusohjelma 
Veterinärmed.lie., utbildningsprogram
77497 77499 1980 Maat.- ja metsät.kand., koulutusohjelma tuntematon 
Agr. o. forstkand., utbildningsprogram okänt
